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Motto dari seorang insan biasa seperti Durrotun Nashihah, terukir 
dalam untaian kata seperti berikut . 
1. Tidaklah dapat memahami perumpamaan-perumpamaan yang 
ada dalam Al-Qur’an itu, Kecuali orang-orang yang berilmu, 
(Q.S 29 : 43) 
2. ....  Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan 
kamu tidak mengetahui, 
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Tujuan penelitian (1) meningkatkan pemahaman konsep melalui penerapan 
strategi REACT dalam pembelajaran matematika dengan mengoptimalkan alat 
peraga pada siswa kelas VIIA MTs Salafiyah Mrisi, dan (2) meningkatkan 
prestasi belajar melalui penerapan strategi REACT dalam pembelajaran 
matematika dengan mengoptimalkan alat peraga pada siswa kelas VIIA MTs 
Salafiyah Mrisi. Jenis penelitian PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas VII A MTs Salafiyah Mrisi, yang berjumlah 28 siswa. 
Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan lapangan, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) adanya peningkatan pemahaman konsep 
siswa dapat dilihat dari indikator banyaknya siswa yang: a) menjawab pertanyaan 
sebelum tindakan 12% meningkat menjadi 44,44% pada akhir tindakan, b) aktif 
bekerjasama sebelum tindakan 28% meningkat menjadi 70,34% pada akhir 
tindakan, c) mempresentasikan hasil pekerjaan sebelum tindakan 4% meningkat 
menjadi 25,93% pada akhir tindakan, d) memberi tanggapan terhadap hasil 
pekerjaan siswa atau kelompok lain sebelum tindakan 4% meningkat menjadi 
48,15% pada akhir tindakan, e) mampu mengkonstruksikan soal ke model 
matematika sebelum tindakan 8% meningkat menjadi 66,67% pada akhir 
tindakan, dan (2) adanya peningkatan prestasi belajar siswa yang mendapat nilai 
lebih dari sama dengan 60 sebelum tindakan 36% meningkat menjadi 85,19% 
pada akhir tindakan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi 
REACT dalam pembelajaran matematika dengan mengoptimalkan alat peraga 
dapat meningkatkan pemahaman konsep yang berdampak pada peningkatan 
prestasi belajar siswa.  
 
 
Kata kunci: strategi pembelajaran REACT, alat peraga, pemahaman konsep.  
 
 
 
